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ABSTRAK
Perusahaan didirikan untuk tujuan memperoleh laba yang maksimal demi mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja
yang dapat mempengaruhi besar kecilnya perolehan laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara
empiris faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi
profitabilitas perusahaan antara lain likuiditas, leverage, perputaran modal kerja, pertumbuhan penjualan dan
ukuran perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas,
sedangkan variabel likuiditas, perputaran modal kerja dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh
terhadap profitabilitas.
Kata Kunci : profitabilitas, likuiditas, leverage, perputaran modal kerja, pertumbuhan penjualan,
ukuran perusahaan
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ABSTRACT
Company established for the purpose of obtaining higher profit in order to maintain the viability of company.
In order to reach the goal, the companies should  pay attention the affecting firm in obtaining  the amount of
profit. This research aims to test empirically factors affecting firm profitability. As for factors influence the firm
profitability among others liquidity, leverage, working capital turnover, sales growth and firm size. The sample
in this research is thirty-one manufacturing companies listed on the indonesian stock exchange over the
period 2010 to 2014 by using purposive sampling technique . The conclusion of the research shows that
leverage and firm size effect on firm profitability, while variable liquidity, working capital turnover and sales
growth do not affect on firm profitability .
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